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フランス第三共和政初期の教員養成改革に関する考察（5）  
－1879年師範学校設置法の成立過程：その5一  

























































－ 7 －   




















































主張する。このたびは，前の公教育大臣パルドゥ   













ようになる。すなわち，今日においても実際には   
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－14 －   
フランス第三共和政初期の教員養成改革に関する考察（5）  
註  
（1）拙稿「フランス第三共和政初期の教員養成改革   
に関する考察（4）－1879年師範学校設置法の   
成立過程：その4－」『岡山大学大学院教育学研   
究科研究集録』第138号，2008年，参照。  
（2）シュスヌロンの反対論については，とくにこと   
わらないかぎり，Jo祝γ彿αヱ晰C′まeJdeJα   




（5）ジュール・フェリー文相の演説については，と   
くにことわらないかぎり，］．0．du2Ao滋t．，ibid．，   
pp．7949－7955．によっている。  
（6）ファルー法（1850年3月15日の教育に関する   
法）は，その第25条で，教員の資格について，   
つぎのように定めていた。「教員の資格は，第47   
条に定める実地見習証，国の専門学校に入学を許   
可されたことの証明書，あるいは国によって認可   
された宗派の一つの，停止も罷免もされていない   
聖職者の資格によって，その代わりとすることが   
できる」と。すなわち，聖職者の資格を有する者   
は，自動的に初等教員の資格をもつこととなって   
いた。この定めは，本法案審議が行なわれている  
1879年当時はまだ効力をもっていたのである。   
条文については，Chevallier，P．etGrosperrin，B．  
1…い：J．ソ∴Jバ・小…・川・〃り′…′t・り∴‥J・・／り几・′、りJ〃／JりJ′   
d彿05Jo祝門，乙0肌e ∬．・βoc祝Ⅲe彿乙ざ，Paris，1971，   
p．166．ただし，訳語については，梅根 倍（監   








（13）シュスヌロンの反対論については，とくにこと   
わらないかぎり，ibid．，pp．7955－7956．によってい   
る。  
（14）逐条審議については，とくにことわらないかぎ   
り，ibid．，pp．7956－7959．によっている。  
（15）Ibid．，p．7956．  
（凋 ファルー法の第47条は，以Fのように規定し   
ていた。「必要な場合，アカデミー（学区引用   
者）評議会は，実地見習生を受け入れることが公   
認された公立学校または私立の学校において，第   
23条第一段落に掲げられた教科を少なくとも三   
年間教えたことが証明された者に対して，実地見   
習証を交付する。」chevallier，P．etGrosperrin，B．   
＝りい：J．、〃什ヾ・・再′什〃什〃り′…′（・丑山・J・・JりJい、り／〃／んり／   
d彿05Jo祝用，わⅢe∬ごβoc祝・me耽乙s，Paris，1971，   








担勿 Loc．cit，  
幽 拙稿「フランス第三共和政初期の教員養成改革   
に関する考察（1）－1879年師範学校設置法の   
成立過程を中心に－」『岡山大学教育学部研究集   
録』第134号，2007年，14－15頁。  
－15 －   
